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RINGKASAN 
 
Sendy Christina Kusumawardhani. H0810108. “SIKAP PETANI PADI 
ORGANIK TERHADAP PROGRAM OVOP (ONE VILLAGE ONE PRODUCT) 
BERBASIS KOPERASI PRODUK BERAS ORGANIK DI KABUPATEN 
KARANGANYAR”. Dibimbing oleh Bekti Wahyu Utami, SP., M.Si dan 
Widiyanto, SP., M.Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Program OVOP (One Village One Product) merupakan pengembangan 
potensi daerah dengan mengembangkan suatu produk lokal yang merupakan 
unggulan daerah tersebut sehingga memiliki daya saing di pasar lokal maupun 
global. Program ini mengedepankan keunikan produk lokal sehingga diharapkan 
mampu bersaing secara global. Kemandirian masyarakat juga menjadi prinsip 
utama program tersebut dimana peran pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator. 
Prinsip berikutnya yaitu adanya pengembangan sumberdaya manusia sebagai 
penggerak program tersebut. Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh 
sikap sasaran program tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor pembentuk sikap 
petani, mengkaji sikap petani terhadap Program OVOP dan mengkaji hubungan 
antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani padi organik terhadap 
Program OVOP di Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif. Metode 
penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Metode 
pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling 
sebanyak 40 responden dari dua koperasi yaitu KKT Tani Makaryo dan KSU 
Anugerah Jaya. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan 
antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani padi organik terhadap 
Program OVOP adalah Uji Koefisien Korelasi Rank Spearman (rs) pada tingkat 
kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pembentuk sikap yaitu umur 
berada antara 51-60 tahun, pengalaman berusahatani antara 4-6 tahun, pengaruh 
orang lain yang dianggap penting berada pada kriteria rendah, pendidikan formal 
berada pada tingkat SLTP/tamat SLTP, pendidikan non formal tergolong sedang, 
terpaan media massa tergolong sangat rendah, budaya pelestarian alam berada 
pada kriteria netral dan pendapatan tergolong rendah. Sikap petani padi organik 
terhadap Program OVOP yang meliputi komponen kognitif tergolong sangat 
rendah, komponen afektif tergolong netral dan komponen konatif tergolong netral. 
Hasil analisis Rank Spearman menunjukkan bahwa faktor pembentuk sikap yang 
memiliki hubungan sangat signifikan dengan sikap petani terhadap Program 
OVOP adalah pengaruh orang lain yang dianggap penting. Faktor pembentuk 
yang memiliki hubungan signifikan dengan sikap petani terhadap Program OVOP 
adalah pengalaman berusahatani, pendidikan formal dan pendidikan non formal. 
Faktor pembentuk sikap yang tidak memiliki hubungan signifikan adalah umur, 
terpaan media massa, budaya pelestarian alam dan pendapatan. 
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SUMMARY 
 
Sendy Christina Kusumawardhani. H0810108. The Attitude of Organic Rice 
Farmers Toward One Village One Product (OVOP) Program Based on 
Cooperation of Organic Rice in Karanganyar Regency. Supervised Bekti Wahyu 
Utami, SP., M.Si and Widiyanto, SP., M.Si. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret 
University. Surakarta. 
One Village One Product (OVOP) Program is a development of region’s 
potency by developing the local product which is the flagship product of the 
region so that it has the competitiveness in the local and global markets. The 
program emphasizes the uniqueness of the local product that are expected to 
compete globally. Self-reliance also become the main principle which 
government’s role only as a facilitator. The next principle is there’s human 
resource development as a driver of the program..The success of a program 
determined by the attitude of the target. 
This research aims to examines the factors forming attitudes of the farmer, it 
examines the attitudes of farmers toward OVOP Program, and examines the 
correlation between the factors forming attitudes with the attitudes of farmers 
toward OVOP Program in Karanganyar Regency. 
This research was carried out by using a descriptive method. The research 
location is determined purposively. The sampling technique is proportional 
random sampling. Method of analysis used to determine the correlation of the 
factors forming attitudes with the attitudes of farmers toward OVOP Program is 
the correlation coefficient of Rank Spearman at a confidence level 95%. 
Result of the research indicate that age is in the range of 51-60 years, 
farming experience is in the range of 4-6 years, other’s influence is at a low, 
formal education is at junior high school, non formal education are at moderate, 
mass media is at very low, cultural of nature conservation is at moderate and 
income is at low. Farmer’s attitude toward OVOP Program which is consist of 
cognitive component is very low, affective and connative component is moderate. 
Result of the analysis with the calculation of rank Spearman shows that other’s 
influence factor have a very significant correlation. Farming experience, formal 
education, and non formal education have a significant correlation. Age, mass 
media, cultural of nature conservation and income don’t have a significant 
correlation. 
